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KAZALO 
za 37. godište »-Mljekarstva-«, 1987. godina 
Č L A N C I Broj Broj 
lista str. 
ROGEU L, GODIC K.: Ocjena higijenske kakvoće mlijeka . . . l 3 
FRIEDRICH J., GUNDE-CIMERMAN N.: Proizvodnja i upotreba do­
maćeg enzima mikrobnog podrijetla 1 9 
B O H A C V., PROHASKA J.: Određivanje aktivnosti vođe (a^) u siru 
krioskopskom metodom . . . 1 17 
LALIC LJ. M., BERKOVIC K., MAGDALENlC B.: Promjene reoloških 
svojstava jogurta tijekom skladištenja 2 33 
KIKETlC G.: Promene fizičko-hemijskih svojstava UHT sterilizovane 
prahu u »Sireli«, Bjelovar 2 49 
ABRAMOVIC A., P E R E N C E V I C M., S C U R I C M . : Prozivođnja sirutke u 
prahu u »Sireli«, Bjelovar 2 49 
RYBAK M., SAMARDŽIJA D., ANTUN AC N.: Razvodnjavanje mlijeka 
na otkupnim područjima mljekara u SR Hrvatskoj . . . . 3 67 
MARKOVIC D., MAĐAREVlC I.: Praktični problemi u korišćenju 
tetra-pak i tetra-brik ambalažnih materijala u mlekarskoj indu­
striji Jugoslavije 3 71 
OSTOJIC M., NIKETIC G., POPOViC J.: Enzimatska hidroliza laktoze 3 77 
S U S T A R S I C L. : Rad savjetodavne službe za proizvodnju kvalitetnog 
mleka u Ljubljanskoj mlekari 3 85 
STOJANOVIC E., 2AKULA R., S K R I N J A R M . : Mikrobiološka konta­
minacija opreme i pribora korišćenog u proizvodnji polutvrdog sira 4 99 
HARDI J., NOVAKOVIC P.: Mogućnost primjene heađspace tehnike 
plinske kromatografije u analizi sastava arome polutvrđih sireva 4 107 
OSTOJIC M., NIKETIC G.: Promena boje kratkotrajno sterilizovane 
slatke pavlake tokom skladištenja 5 131 
ATAMER M.: Vrste i kakvoća mlječnih proizvoda, osobito sireva u 
Turskoj , 5 137 
V U J C I C I. F . : 20 godina UHT sterilizacije i aseptičnog pakovanja 
u Jugoslaviji (1966—1986) I Oprema i proizvodnja . . . . 5 143 
ATAMER M., CARIC M., KULiC LJ.: Kvalitet jogurta dobivenog pri-
menom ultrafiltracije 6 163 
BERKOVIC K., LALiC LJ. M.: Praćenje nekih fizikalno-kemijskih 
svojstava sireva umotanih u polietilenske folije (PE) tijekom 
skladištenja 6 171 
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Broj Broj 
lista str. 
POPOVIC-VRANJES A-: Specifičnost kvaliteta sirovog mlijeka za pro­
izvodnju U H T sterilizovanog mlijeka 7 195 
GRÜNER M. VRAČ N., DRAGICEVIC G., FILAJDIC M.: Određivanje 
optimalnih parametara za hidrolizu laktoze u sirutki . . . 7 203 
SKRINJAR M.,2AKULA R., STOJANOVIC E.: Kontaminacija mleka 
i sira bakterijama 7 211 
BANINA A., TOPISIROVIC LJ., OBRADOViC D.: Primena genetičkog 
inženjerstva u proizvodnji starter kultura bakterija mlečne kiseline 8 227 
HARDI J.: Optimiranje sastava supstrata za dobivanje arome sira 
trapista 8 233 
HARDI J.: Optimiranje sastava supstrata za dobivanje arome sira 
trapista . , 9 259 
VUJiClC I. F., VULIC M.: 20 godina UHT sterilizacije i aseptičnog pa-
kovanja u Jugoslaviji — II Problemi riUEvoja i istraživanja 9 273 
MITROVIC R., PETROVIC B., ĐURiC G.: Prisustvo biološki značajnih 
rađionuklida u mleku i njihov uđeo u njegovom rađijacionom 
opt^ećenju 10 291 
VUJICIC I. F., B A C I C B., SKRINJAR M., MASLOVARIC B., VULiC 
M., STOJANOVIC E.: Higijenski kvalitet mleka u Vojvodini . . 10 299 
ĐORĐEVIC J., M A C E J O., M I L C I C M.: Uticaj termičke obrade na 
stepen iskorišćenja azotnih materija mleka 10 305 
CARIĆ M., GAVARIC D., MILANOVIC S., KULIC LJ., RADULOViC 
M.: Istraživanje mogućnosti primene gliceridnog premaza za zaltitu 
površine sira 11 323 
M A R K E S M . : O poslovanju mljekara SR Hrvatske u 1986. godini . 1 1 331 
OBRADOVIC D., BANINA A., PUĐA P., STANKOViC-KOSOVAC B.: 
Ul<Hra starter kultura u proizvodnji sireva primenom postupka ul-
trafiltracije i mogućnost genetske modifikacije sojeva . . . . U 337 
OSTOJIC M.: Kontrola kvaliteta mleka i proizvoda od mleka u 1987. 
godini . 12 351 
PROKIC D.: Primena tabele za svođenje gustine mleka na referentnu 
temperaturu od 20«C 12 355 
PROKIC D.: Jedna metoda za merenje gustine mleka pomoću pikno-
metra 12 357 
NIKETlC G., KATANIC LJ.: Uloga UHT mleka u ishrani dece školskog 
i predškolskog uzrasta 12 361 
V I J E S T I 
XXII. Internacionalni mljekarski kongres 1 30 
Vijesti iz naše mljekarske industrije — Mljekara »-Odžačanka-K, Odžaci 1 31 
Upute autorima 2 58 
II Savetovanje o UHT sterilizaciji mleka u Jugoslaviji 2 60 
Povodom održanog Vi svjetskog simentalskog kongresa u Argentini 3 89 
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Broj Broj 
lista ;̂ tr. 
Proizvedena prva domaća mašina za pakovanje mleka . . . . 3 91 
Održan XXV jubilarni Seminar za mljekarsku industriju . . . 4 117 
Izvođenje nastavnog procesa u Pirotu 4 119 
imenovani članovi Izdavačkog savjeta i Uređivačkog odbora 4 ' 120 
Upute autorima 4 121 
Posjeta Institutu za istraživanje mlijeka u Palma Nova . . . . 5 • 153 
Održani XIl susreti mljekarskih radnika SR Hrvatske . . . . 6 180 
Skraćeni zapisnik sa sastanka Plenuma za proizvodnju i preradu 
mlijeka, održanog 8. svibnja 1987. godine u Rapcu . . . . 6 181 
Upute autorima 6 183 
Novosadsko ocjenjivanje mlječnih proizvoda 7 217 
Mljekara KIM dobila Povelju ZAVNOH-a 8 244 
Naučni skup »^Mikrostruktura hrane-« (Food Microstructure) u organi­
zaciji Scaning Microscopy International, Hamilton, Kanada, 3—8. 
5. 1987 8 245 
Zaključci sa XXV Seminara za mljekarsku industriju, Lovran, 1987. 8 247 
Bratimljenje mljekara >̂ Imlek-K i »-Dukat-« 8 247 
Upute autorima 8 249 
Kurs o kontroli sterilnosti UHT mleka 9 279 
Sastanak mikrobiologa u Puli 9 280 
Upute autorima 9 282 
»̂ Znak kvalitete-« — Univerzijada '87-« 10 313 
Naučni skup «-Ovčije i kozije mlekarstvo-« 10 315 
Pet godina rada mlekare u Lajkovcu 11 341 
Upute autorima 11 344 
Ocjena kvalitete ralječnih proizvoda slovenskih mljekara, izloženih na 
poljoprivređno-prehrambcnom sajmu u Radgoni, kao odraz stanja 
mljekarstva u nas 12 366 
n i Savetovanje o topljenim sirevima — Novi Sad 12 369 
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